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Resumen 
Este estudio trata de analizar la rutina que llevan a cabo once jugadores 
de tenis, teniendo en cuenta todas aquellas manifestaciones del comportamiento 
desde que se  coloca el jugador para sacar hasta que realiza el movimiento del 
saque antes de golpear la pelota de tenis. 
El propósito de este estudio es hacer una aproximación de la metodología 
observacional (MO) al estudio sistemático del tenis representando las relaciones 
entre los diferentes comportamientos a través de coordenadas polares. Para 
ello, se construye un sistema de formato de campo, a partir del cual se lleva a 
cabo un mapa conceptual de las relaciones entre las diferentes categorías. El 
resultado de este proceso pondrá de manifiesto más relaciones significativas 
entre algunos de los comportamientos llevados a cabo por el jugador.  
 
Introducción 
El Deporte del Tenis es un deporte psicomotriz en el que atendiendo a su 
estructura interna, según Hernández Moreno, “el jugador actúa solo sin que 
exista ningún otro participante que incida o condicione de manera determinante 
o preganante, ni su comportamiento motor ni su conducta motriz”. Esto implica 
que el resultado final de la acción motriz (golpear la bola), va a depender 
básicamente de factores como la técnica, modelos de ejecución u otros factores 
psicológicos como pueden ser la motivación o la concentración. 
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Referente a los aspectos psicológicos, la MO ayuda a identificar los 
diferentes comportamientos y las correlaciones más significativas entre algunos 
de ellos, para establecer por un lado una rutina que ayude al jugador a mantener 
la concentración, y por otro lado facilitar al jugador lo que algunos autores 
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denominan la visualización del golpe, aspecto fundamental según estos autores 
para este tipo de deportes. 
En la consecución de este objetivo, que no es otro que identificar qué 
manifestaciones del comportamiento son más significativas, se llevará  a cabo 
un análisis secuencial de los datos recogidos. Se escogerán algunas categorías 
condicionadas (categorías de referencia) y se analizarán su correspondencia con 




Se utilizó como muestra de estudio a 11 jugadores de tenis que 
participaron en el campeonato de tenis celebrado en el Real Club de Tenis Betis, 
Categoría Señor. 
Material 
El material utilizado para este estudio consiste en una cámara digital 
Grundig GDR-60, para la filmación de los jugadores, un ordenador personal 
portátil, Toshiba 1900-303 con el software Excel 2003 para establecer el formato 
de campo, y un software específico para el análisis secuencial de los datos y su 
posterior representación mediante coordenadas polares.  
Procedimiento 
Tras varios visionados, se procedió a elaborar un formato de campo 
exhaustivo y mutuamente excluyente (EME) (ver anexo) para determinar las 
diferentes categorías que lo conforman. La aplicación del  formato de campo nos 
garantiza el registro sistemático de todos los aspectos relacionados con el 
desarrollo de la habilidad cerrada a observar, en este caso el saque de tenis.  
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Este formato de campo va estar constituido por diferentes categorías que 
se van a establecer en función de las diferentes extremidades del jugador y 
deben recoger todos los comportamientos posibles que se pueden presentar, 
estando recogidos en una u otra categoría de manera excluyente, es decir, todos 
aquellos acontecimientos que recojamos no pueden estar en dos categorías al 
mismo tiempo. 
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Para establecer un criterio de calidad en referencia a la recogida de datos, 
se establecieron dos grupos de observadores de 2 personas cada uno, para 
cada jugador. Acto seguido se procedió a la representación gráfica del 
correspondiente análisis de coordenadas polares, habiendo realizado 
previamente el correspondiente análisis secuencial y la obtención de los 
residuos ajustados. El análisis de coordenadas polares se realizó utilizando la 
técnica genuina (Anguera, 1997), es decir, utilizando los retardos -1 a -5 
(Perspectiva Retrospectiva) y 1 a 5 (Perspectiva Prospectiva).  Tras este primer 
análisis se representaron gráficamente los resultados del análisis de 
coordenadas polares, hallando el ángulo y la longitud de radio para cada 
categoría focal significativa, representando además la relación entre las 
conductas de apareo significativas o que merecieran especial interés. 
 
Resultados 
En la representación de coordenadas se van a tener en cuenta solo 
aquellas correlaciones que pudieran ser más significativas entre las distintas 
categorías y su relación con los resultados en el saque tanto en el primer como 
en  el segundo servicio. 
 
Discusión  
Con los resultados obtenidos, lo que se pretende es hacer una 
aproximación de la aplicación de la metodología observacional a la rutina del 
saque, obteniendo un registro sistemático de todos aquellos aspectos 
acontecidos, obteniendo aquellas relaciones más significativas entre las 
diferentes categorías a nivel intersujeto y a nivel intrasujeto. 
Por tanto con este estudio lo que se pretende es que sirva de base para 
futuros estudios que profundicen sobre las repercusiones en el rendimiento del 
análisis de la rutina del saque de tenis. 
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Anexos: 
A.1 FORMATO DE CAMPO. 
POSICIÓN DE LOS PIES: 
RPI REAJUSTE PIE IZQUIERDO 
RPD REAJUSTE PIE DERECHO 
NRP NO REAJUSTA LOS PIES 
PPS PASO PREVIO SAQUE 
GPR GOLPEO PIE RAQUETA 
T TALONAMIENTO 
BRAZO BOLA  
BP BOTE PELOTA SAQUE  
SSB SAQUE SIN BOTE 
LB3 LANZA BOLA 3 DEDOS 
LB5 LANZA BOLA 5 DEDOS 
LBP LANZA BOLA CON LA PALMA DE LA MANO
BBR BOTA BOLA CON RAQUETA 
BRAZO EJECUTOR 
AE AJUSTE EMPUÑADURA 
NAE NO AJUSTE EMPUÑADURA 
BBE BALANCEO BRAZO EJECUTOR 
NBE NO BALANCEO BRAZO EJ. 
AC AJUSTAR CORDAJE 
GESTO COMPLETO 
BS BRAZOS SIMULTANEOS  
NBS NO BRAZOS SIMULTANEOS 
CABEZA  
MCC MIRADA CAMPO CONTRARIO 
MB MIRADA BOTE 
SK SE SECA SUDOR 
NSK NO SE SECA SUDOR 
OTROS  
IJ INTERRUPCIÓN DEL JUEGO 
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A. 2. REGISTRO DE UN JUGADOR (Ejemplo) 
JUGADOR 7: 
 
RPD BP MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
BP RPD MCC NAE NBE NSK;   
RPD MCC LBP BS SSB NAE NBE NSK;  
BP RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
BP RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
BP RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
BP RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
BBR BBR BP RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
BP RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
BBR BBR BP RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
BP RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
BBR BBR BBR BP RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
BP RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
BP RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
BP RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
BP RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
BP RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
BP RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
MCC BP RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
BP RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
BP RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
BP RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
BP RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
MCC RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK; 
RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
BP RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK; 
MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
BP IJ BP RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
BP RPD MCC RPD LBP BS NAE NBE NSK;  
BP RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
BP RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
MCC AE BP RPD MCC IJ AE SK AE BP MCC RPD  LBP BS NAE NBE;  
RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
BP RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
BP RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
BP RPD IJ MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
BP MCC RPI LBP BS NAE NBE NSK;  
BP MCC RPI LBP BS NAE NBE NSK;  
MCC RPD LBP BS NAE NBE NSK;  
BP RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
BP MCC RPD LBP BS NAE NBE NSK;  
BP MCC RPD LBP BS NAE NBE NSK;  
BP RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
BBR BP RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
BP RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
BP RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
BBR BBR BP RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;   
BBR BBR BP RPD MCC LBP BS NAE NBE NSK;  
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